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Nicht vollständig durch den Index erschlossen sind 
die vier Teilhefte der 5. Ausgabe der Kieler Beiträ-
ge, die als Rock and Pop in the Movies. Ein Journal 
für die Analyse von Rock- und Pop-Filmen (Kiel: 
Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung, 1, 
2011ff) fortgeführt wurde; aufgelistet wurden die ei-
genständigen Artikel, nur als Liste sind die Filme 
verzeichnet, denen wir Einzelfilmanalysen gewidmet
haben. Alle Beiträge der vier Teil-Lieferungen sind 
auf der Homepage der RoPoMo (URL: http://www. 
rockpopmovies.de/page84.htm) greifbar. 
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